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Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo sip-uiente:
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Cursos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta formulada
en fecha 29 de octubre último por el Director de la Escue
la de Guerra Naval, S. 1\1. el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta las razones aducidas respecto a la demora sufrida
en el actual curso de Oficiales alumnos de la citada Escue
la, se ha servido disponer que el curso de referencia quede
ampliado hasta el 5 de abril próximo, en cuya fecha se
(.lar :i por terminado.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que esta
disposición surta los efectos administrativos correspon
dientes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios enlarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Director de la Escuela de Guerra Na
val e Intendente General del Ministerio.
Señores...
=0=--,
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
\Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por
el Capitán de Corbeta D. Juan Rosell y Magaz, en súplica
de que se le autorice a llevar sobre el uniforme el emblema
de los Ingenieros de caminos, canales y puertos, de cuyo
título profesional se encuentra en posesión, y se consigne
en su hoja de servicios y Estado General de la Armada.
S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo informado
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por la Sección de Personal y lo acordado por la Junta Su
perior de la Armada, se ha servido acceder a lo solicitado,
autorizándolo para usar dicho emblema, de dimensiones
de 33 por 27 milímetros, que deberá colocarse. en el lado
derecho del pecho.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efecos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de noviembre 'de 1929-
GARCIA..
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Presidente de la junta Superior de la Armada y Almirante
Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Señores...
o
Reserva Naval.
Excmo. Sr. Como resultado de instancia elevada al
efecto y cursada por el Capitán General del Departamento
de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal de este Ministerio,
la tenido a bien conceder el ingreso en la reserva naval,
corno Oficial segundo de la misma. al Capitán de la Ma
rina 'Mercante D. Ramón Alonso Yovoa, por reunir las
condiciones' reglamentarias al efecto, debiendo quedar ads
crito, para recibir órdenes, a la Comandancia de Marina
de Málaga.
Lo 'que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y 'efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección -de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Contramaestres.
Se dispone que los segundos Contramaestres que a con
tinuación se relacionan queden afectos a las Secciones que
se expresan :
D. Manuel Muñoz Otero y D. José Vigo Buyo, a la de
Ferrol.
D. Tomás Pedreño Castañeda, a la de Cádiz.
D. Juan Sobiert Potích, a la de Cartagena.
6 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe ,de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena.
Propuesto para ello, consecuente a lo dispuesto por Real
orden de 16 del mes último (D. O. núm. 232), se dispone
que el segundo Contramaestre D. Luis Ladaria Tous cause
baja en la Sección de Ferrol y alta en la de Cartagena.
6 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol
Cartagena.
Y
Y
Cuerpo de Condestables.
Accediéndose a lo solicitado por el interesado, se dis
pone que el segundo Condestable D. Manuel Ruiz Váz
quez Icause baja en la Sección de Cádiz, en donde ha cum
plido el tiempo reglamentario, y sea alta en la de Carta
gena, debiendo el Capitán General del último de dichos
Departamentos proponer a este Ministerio al Condet
de igual empleo que con arreglo a •lo prevenido deba pasar
a la Sección de Cádiz en relevo del soliciante.
6 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Úapitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
Cartagena.
o
Accediéndose a lo solicitado por el segundo Condestable
D. Santiago de la Cruz Martínez, se dispone pase dicho
Condestable a la situación prevista en el artículo 19 del vi
gente Reglamento de su Cuerpo, toda vez que en los re
conocimientos facultativos a que reglamentariamente ha
estado sometido, sólo ha resultado apto para los servicios
de tierra.
6 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
GARCIA.
Cuerpo de Buzos.
Exorno. Sr.: Visto el escrito cursad() por el Capitán
General del Departamento de Cartagena, trasladando
otro del Director de la Escuela ,de Buzos de la Armada,
proponiendo un modelo de «tuaderno de Buzo», S. M. el
Rey (q. D. g.)*, de acuerdo con lo informado per la Di
rección General de Campaña y de los Servicios de Esta
do Mayor y la Sección de Personal de este Minister:o,
ha tenido a bien disp:)ner se adopte re.gP-Imentariamen
te el «Cuaderno de Buzo» con arreglo al 'mielo que. a
continuación se expresa, constituído por u,n cuacleTno
compuesto de 100 hojas, en el que, con la debida forma
lidad, se llevarán por los Detalls respectivos de los des
tinos dél personal del Cuerpo de. buzes las anOtaciones
correspondientes a los trabajos que los m-smos realicen.
De Real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de octubre de 1929
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento dc. Cartagena, Di
rector General de Campaña y de los Servicios de Esta
do Mayor.
Señores .
Fecha
Clase de trabajo. ......... .
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Músicos de la Escuadra.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Co
mandante General dé la Escuadra, con la que remitía acta
del resultado del examen prestado en la misma por el
músico de tercera del regimiento de Infantería de Vergara
número 57, José Fernando González Faba, para ocupar
una plaza vacante de músico de segunda de la banda de
la Escuadra, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Sección de Personal de este Ministe
rio, ha tenido a bien nombrar músico de la banda de la
Escuadra al músico de referencia ; debiendo contársele en
su nuevo empleo la antigüedad del día en que tome po
sLsión de la plaza.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de noviembre de 1929.
GARCIA.
. Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Intendente General,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, ha tenido a
bien aprobar el anticipo de cuatro meses de licencia por
enfermo para 1\ilálaga v Cartagena al Maestre radiotele
grafista Pablo Belmonte Romero, de la dotación del cru
cero Extremadura, hecho por la Jefatura de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. FI. muchos años.—Madrid,
6 de noviembre de 1929.
GARCIA,.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado Por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio
activo al cabo de artillería, licenciado, Manuel Domenech
Poveda, por tres años en segunda campaña voluntaria,
con derecho a los beneficios reglamentarios ; destinándole
al Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
•■••••■•••■0
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr:: El Sr. Ministro del Ejército, en' Real or
den de 26 de octubre próximo pasado, me dice lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo del
Ejército y Marina, en acordada de fecha veintiuno del
mes actual, dice a este Ministerio lo siguiente: «El Ca
pitán General de Marina del Departamento de Carta
gena, en nueve de julio último, remitió a esta Aoaini
blea la adjunta documentada propuesta sobre Placa de
la Orden, del Capitán de Fragata D. Ramón Na\-iia Osg
rie y Castropol.—Pasado el expediente al Fiscal en diez
y seis de septiem`bre, próximo pasrdn, explis-) lc eme si
gue: Que el Capitán de Fragata D Ramón Návia Osctrio
y Castronol es propuesto pqra laPiaa de San Hermene
gildo con antigüedad de veintid,;,s de diciembre de mil
novecientos veintisiete, fecha en que, según el cuadro
demostrativo que acompaña a la propuesta, cumplió los
plazos reglamentarios.—Examinados los antecedentes,
aparece que la, pensión de Cruz se le concedió con anti
güedad de veintinueve de marzo de mil novecientos
veintiocho, es decir, con fecha posterior a la que se le
propone para la Placa, a causa de no habérsele tenias:N-. en
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cuenta cuando se le concedió dicha ventaja, ni cuando
le fué concedida la Cruz, lcs 'bonos que le correspgn
dían por la campaña de Marruecos, abonos que no se
acreditaban en las cuadros demostrativos, ni en las co
pias de las hojas de servicios que acompañaron a las res
pectivas propuestas.—En la actual propuesta de Placa
se acreditan todos estos abones, y c-mprobados debida
mente y visto que están de acuerdo, según las disposi
ciones vigentes, con los servicios nue figuran en el his
torial del interesado, procede a. ;juicio del Fiscal que
sean rectificadas las fechas de antigüedad de la Cruz y
de la pensión en el sentido siguiente: Antigüedad nue le
corresponde para la Cruz, veinticuatro de octubre de mil
novecientcs diez y nueve.—Antigüedad, Para la pens-.5n,
veintidós de julio de mil novecientos veintiséis. 'Asimis
mo procede concederle la Placa con antigüedad de vein
titrés de diciembre de mil novecientos veintisiete, fe
cha en que cuirnplió las plazos reglamentarios sin ndas.
Conforme la Asamblea con el precedente dictamen, de su
acuerdo lo participo a V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) con la
°reinserta acordada, ha tenido a bien resolver como en
la misma se pro7one.»
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su cono
cimient2 y efectos.—Dios guarde a V E. muchos arios.
Madrid, 6 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro del Ejército, en Pe -1 or
den de 26 de octubre próximo pasado, ma dice lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo del
Ejército y Marina, en acordada de fecha veintiuno del
mes actual, dice a este Ministerio lo siguiente: «El Ca
pitán General de Marina del Departamento de Carta
gena. en siete de junio último, remitió a esta Asamblea
Ja adjunta instancia sobre abono de tiempo para. la Or
den, del Capitbn de Fragata D. Pedro Aznar y Bárce
na.—Pasado el expediente al Fiscal en cinco del artual,
expuso lo que sigue. Que el Capitán de Fragata D Pe
dro Aznar y Bárcenn en instancia remitida a .este Alto
Cuerpo por la Capitanía General de Cartngenn, solicita
se le concedan iguales condiciones ventajosas de dereHie, .
para beneficios en la Orden de San Hermenegildo que lis
que actualmente disfrutan los Cuerpos peliticos milita
res al pasar a la situación de reserva con dos fies de
retraso, respecto a los Cuerpos militares, lo cual pro
duce una ventaie, indudable para. optar a la concesión
Lanresi-mte petición entraña la modificación de la
legislación vigente con respecto a la edad del ose form
s') a la situación de reserva, y, por consiguiente, como los
informes han de basarse en lo que previenen lns leyes y
Reglamentos, el Fiscal estima que no hn lup:gr a tomar
en consideración la artnal. Puesto que es de las comren
did.as en fas Reales órdenes de diez y seis de marzo cle
mil novecientos veintitrés (C. L. núm. 101) y Real or
den de ocho de agosto de 'mil novecientos veintiocho
(D. O. núm. 174) Conforme la Asamblea con el prece
dente dictamen, de su acuerde, lo narticipo a V. E. para
12. resolución de S IlaWrdes conformado S M.
el Rey (q. D. g.) con la preinserta acordada, ha tenido a
bien reksolver corno en la misma se propone.»
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E 'muchos añ
Madrid, 6 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Pus nal
Señores...
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro del Ejército, en Real or
den de 26 de octubre próximo pasado, me dice lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo del
Ejército y Marina, en acordada de fecha veintiuno del
mes actual, dice, a este Ministerio lo ,siguiente:. «El Je
fe de Estado Mayar de la Escuadra, en siete de junio
último, remitió a esta Asamblea las adjuntas documen
tadas propuestas sobre mayor antigüedad en Cruz y
concesión de pensión de Cruz y Placa de la Orden, del
Capitán de Fragata D. Jeús M.a Manjón Brand.ariz,—
Pasado el expediente al Fiscal en ocho del actual, ex
puso lo nue sigue:—Que :el Capitán de Fragata D. Jesús
M.a Manión Brandariz es propuesto para mayor antigüe
dad en la Cruz, y para cgricesión de la pensión de Cruz
y la Pleca.—Fn el expediente de la Orden consta, que
Ja Cruz le fué concedida por Real orden de dos de febre
ro de mil novecientos veintiuno (D. O. núm 27), con
antigüedad de trece de diciembre de mil novecientos
diez y ocho por haberle acumulado cuatro meses y dos
días de la campaña de la Isla de Cuba y dos meses y
veinticuatro días de la de m.il novecientos once al mil
novecientos doce.—En las demostraciones que se acom
pañan aparece (en la referente a lamejora de antigüe
dad en Cruz) que sólo se le abonan por la campaña de
la Isla de Cuba dos meses y cuatro días. en lugar de cua
tro meses y dos días que fueron los que se le acumula-*
ron para otorgarle la antigüedad antes citada, y con lo
cual, en vez de obtener mayor antigüedad., perdería en
ésta un mes y veintiocho d.ía.s.—Prir tanto, como la .an
tigüedad asignada en la Cruz es la cru.e le corresponde,
,no procede acceder a la rectificación de mejora para nue
es propuesto.—En cuanto a las propuestas de pensión
de Cruz y Placa puede accederse a lo que se le proly.-
ne, asignándole para la pensión la antigüedad de trece
de mayo de mil novecientos veintiséis, en cuya fecha, v
teniéndole en cuenta siete meses de abonos por los afins
mil novecientos veintidós y mil novecientos veintitrés,
cumplió los plazos determinado. en el artículo veinti
trés del Reglement°, y la Placa. puede concedérsele con
antigüedad de trece de mayo de mil novecientos vein
tiocho, en cuyo día cumplió los plazos reglamentgries
sin notas.—Conforme la As.eimblea con el Precedente.
dictamen, de su acuerdo 19 participo a V. E. para la re
solución de S. M.»—Y habiéndose conformado S. M. el
Rey (q. D. g.) con la preinserta acordada, ha tenida, a
bien resolver como en la misma se propone.»
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 6 de noviembre de 1929.
GARCIA..
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de. Persongl.
Señores...
= =o =
SECCION DE MATERIAL
Maestranza.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Material, ha tenido
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a bien disponer cause baja en la Maestranza de la Ar
mada el día 13 de enero (lel año próximo, por ser cuando
cumple la edad reglamentaria para el retiro, el operario de
primera clase Isidoro García Molero.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
o
Radioteleerafía.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol, de 29 de agosto último,
trasladando comunicación del Jefe del Polígono de tiro
naval " janer", por la que se interesa dotar al citado Polí
gono de un grupo generador para la carga de las baterías
de acumuladores de la estación Y. B. 6, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por
la Sección de Material y lo informado por la de Inten
dencia e Intervención Central como Delegación de la Pre
sidencia del • Tribunal Supremo de la Hacienda pública,
ha tenido a bien disponer se adquiera de los talleres elec
tromecánicos "Telmar" un grupo generador con arreglo
al presupuesto presentado por dicha Casa en 25 de sep
tiembre último.
Para esta atención se concede un crédito de tres Mil
quinientas veinte pesetas con cargo al capítulo 4.°, ar
tículo i.°, del concepto 24 del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 5 de noviembre de 1929.
GARCI \.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamentó de Ferrol, Intendente
General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
SECCION DE INGENIEROS
Cuerpo de Ingenieros navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner quede sin efecto el destino a este Ministerio del In
geniero Naval Inspector D. José de Aguilar y Velázquez,
que dispuso la Real orden de 21 de marzo último (D'Amo
OFICIAL número 71), el cual, al terminar la comisión de
exámenes que actualmente desempeña, deberá quedar en
situación de excedente con todo el sueldo, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 13 del Real decreto-ley de organi
zación de 1 1 de marzo pasado (D. O. núm. 56); y que el
Jefe de igual empleo l). Enrique de la Cierva y Clavé
pase en su lugar al Ministerio, de Jefe de Negociado de la
Sección de Ingenieros.
De Real orden lo digo a V. E..para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de noviembre de 1929.
G NIV 'IA.
Sres. Ingeniero Naval Principal, jefe de la Sección de
Ingenieros; Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz Y Cartagena, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto escrito del Capitán General del De
partamento de Cádiz, número 3.612, fecha 2 del corriente,
en el que manifiesta la conveniencia de que mientras se
fabrique en Córdoba material, en la cantidad que actual
mente se hace, sea allí fijo el destino del Ingeniero Naval
de primera D. Pedro Vargas Serrano, nombrando otro
para sustituirle en Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que dada la escasez de personal existente
no puede accederse a lo solicitado, debiendo 'continuar en
cargado de todos sus cometidos el citado Ingeniero, Ins
pector de las provincias del Sur, el cual procurará ausen
tarse de su residencia lo menos posible, haciendo los viajes
que exijan las inspecciones con toda la rapidez compatible
con el buen servicio, quedando autorizado el Capitán Ge
neral para que en casos extraordinarios, y a petición del
Ingeniero Inspector de las provincias del Sur, nombre a
alguno de los Ingenieros destinados en el Arsenal, para
que le auxilie en determinado servicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Ingeniero Naval Principal, jefe de la Sección de
Ingenieros ; Capitán General del Departamento de Cádiz,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
O=
SECCION DE ARTILLERIA
Material
Excmo: Sr. : Vista la carta número 5.467, de 20 de
septiembre último, de la S. E. de C. N., con la que remitía
nuevas especificaciones para los aceros que se utilicen en la
construcción de elementos para la artillería de los cruceros
Canarias y Baleares, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección de Artillería y lo consul
tado por la junta Superior de la Armada, se ha servido
aprobar dichas especificaciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Ing-eniero Artillero Principal. Jefe de la Sección
de Artillería ; Director General de Campaña y de los Ser
vicios de Estado Mayor y Director Gerente de la Sociedad
Española de Construcción Naval.
Señores...
SECCION DE INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del marinero radiotele
grafista José Pujol Ramos, en súplica de que se le abonen
dietas por la comisión del servicio que desempeñó, en la
Escuela de Radioteleg-rafía de Cartagena, desde el 5 de
abril al 31 de mavo últimos, con motivo de prestar exa
men para cabo de la especialidad, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección de
1 ntendencia, se ha servido desestimar la petición, por no
ser aplicable a las clases de marinería y tropa, que disfru
tan ración de Armada y tiene reconocido el derecho a dietas
de viaje, la Real orden de 17 de agosto último (D. O. nú
mero 189).
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.— •
Madrid, .2 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Re \ (q. D. g.), de conformidad
con la Sección de Intendencia y lo resuelto por el Consejo
Supremo del Ejército y Marina en acordada de 9 de jttio
de 1928, ha tenido a bien disponer se anule la Real orden
de 1 i de abril del presente ario (D. O. núm. 91) que con
cedía derecho a haberes pasivos máximos sin pago de cuo
ta suplementaria al primer Médico D. Joaquín Sada y
García.
Lo que de Real orden digo a V. 1E. para su conoci
miento y "efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 *de noviembre de 1929.
GARca.
Sres. Intendente General. Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Dirección General de Campaña
y de los Servicios de Estado Mayor e informarlo por la
Sección de Intendencia, se ha servido declarar con derecho
a la gratificación de industria a los Jefes que desempeñan
los cargos de representantes de este Ministerio en la De
legación del Gobierno cerca de la Compañía Arrendataria
del Monopolio de Petróleos a partir de 1.° de , enero últi
mo, sin efectos retroactivos.
. Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de noviembre de 1929.
(;ARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
,con lo informado por la Sección de Intendencia y el In
terventor Central, como Delegado del Presidente del Tri
bunal Supremo de la Hacienda pública, se ha servido
conceder un -:rédito de cinco mil seiscientas noventa y una
pesetas con cincuenta-y cinco céntimos (5.691,55 pesetas),
con cargo al concepto "Hospitalidades", del capítulo 13,
artículo 1.0 del vigente presupuesto, para adquirir en esta
Corte medicamentos y material sanitario con destinó al
Hospital de Marina del Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
5 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Intendencia y el In
LT\-entor Central, como Delegado del Presidente del Tri
1 unal Supremo de la Hacienda pública, se ha servido con
ceder un crédito de tres iiül trescientas minlidós pesetas
con veinticinco céntimos (3.322,25 pesetas), con cargo al
concepto "Hospitalidades" del capítulo 13, artículo 1.° del
vigente presupuesto, para adquirir en esta Corte medica
mentos y material sanitario con destino al Hospital de
Marina del Departamento de Cartagena.
De Rel orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,
5 de, noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
fl sterio.
Subastas.
Excmo. Sr.-. Como resultado de expediente tramitado
al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
que la adquisición de un globo esférico libre de 2.300 me
tros cúbicos y la de 1.200 metros cuadrados de tela ne
cesaria para la construcción de otros dos globos esféricos
de 900 metros cúbicos cada uno, con destino a la Escuela
de Aeronáutica Naval, para la instrucción y entrenamien
to de los Oficiales dirigibilistas, se lleve a cabo mediante
subasta pública, la que, con arreglo a lo determinado
por la Real orden de 13 de diciembre de 1924 (D. O. nú
mero 284, pág. 1.725), deberá tener lugar por el Depar
tamento de Cartagena.
Para pago de esta atención se concede un crédito de
cincuenta y un mil quinkntas cuarenta v cuatro pesetas
(51.544), con cargo al capítulo único, artículo único, con
cepto "Atenciones de la Aeronáutica Naval", del presu
puesto extraordinario vigente, en el que existe y queda
practicada la correspondiente reserva.
De Real orden lo digo, a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Madrid,
5 de noviembre de 1929. ,
GARCIA.
Sres. Intendente General del Ministerio y Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Exorno. Sr.: Habiendo resultado desiertas, por falta de
licitadores, las dos subastas consecutivas que, por igual
precio y bajo condiciones idénticas, fueron celebradas
en el Departamento de Cartagena en 8 de agosto y 30
de septiembre del corriente ario, con c.bjeto de contratar
la construcción de una carretera en el muelle del con
tradique del puerto de Barcelona, en terrenos de la Aero
náutica Naval, S. M, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Sección de Intendencia, 'se ha
servido disponer que la ejecución del expresado servi
cio se lleve a cal-o por gestión directa, mediante cncur
so que, en forma análoga a la prevenida en el artícu
lo 247 de la vigente Ordenanza de Arsenales, se celebre
en la Comisaría Intervención de la Escuela de Aeronáu
tica y cuya adjudicación definitiva se reserva a la Su
perior Autoridad del Departamento de Cartagena, den
tro sieimpre del límite de gasto autorizado para este
servicio, dando cuenta a este Centro del resultado del
concurso, e informando, en caso de ineficacia, de las cau
sas a que esta pueda atribuírse así como razonando la
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forma m(s. conveniente de poder llevar a....cabo este'
servicio.
De Real orden lo digo a Y. E. paYa.stl..c.c.nGcímientg _y
efectós.—Dics p:,-uarje a V. E. mulos años,--Madrid.
29 'de octubre de' 1929.
GARCIA.
SrésAntend.ente General de este Ministerib y Capitá
Géneral•del-.Departamento de Cartagena.
Señores...
= ( =
SECCION DE SANIDAD
, Cuerpo de Sanidad.
DeSestima instancia del Médico prinhéro D. Arturo Val
dés Gutiérrez, en súplica: de que se le permita asistir al
curso que sobre gases de combate y materias fumígenas
ha de darse eri el• presente mes en la Fábrica nacional de
productos químicos de Alfonso XIII.
•
6 de noviembre dé 1029.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sección
de Sanidad, y Capitán General del Departamento de Fe
•rrol.
GARCIA.
=0=7=
RECOMPENSAS
Circular.—Excmo. Sr.: La Presidencia del Consej-o de
Ministros—Oficina de la Medalla del Homenaje a- Sus
Majestades—, én escrito de 'fecha 8 de octubre actual,
comunica a este Ministerio que, con fecha. 1.° del pasado
agosto, se acordó reducir a cinco pesetas los. derechos para
optar a. la Medalla con diploma, tanto de caballero como
de señora, 2,50 el botón-medalla y 0,50 a roseta ; mani
festando que en todos los Gobiernos civiles existe depó
. sito. de estas condecoraciones en donde, serán facilitadas
en el acto de la petición.
Lo que de Real orden, y a los indicados fines, se pu
blica en Marina para General conocimiento.--Dios guarde
•
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2. y. E. muchos años. Madrid, 31 de octubre de 1929.
GARCIA.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas Qe la Armada.
S2ñore
QRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
1.ropuesto por los facultativos correspondientes, por en
contrarse enfermo desde 18 de octubre último, se conce
den dos meses de licencia por enfermo para. esta Corte al
argento, con destino en él tercer Regimiento de Infantería
de Antonio Hernández Nicolás.
6 de noviembre de 1929.
El Contralmirante Jefe de la Sexida
P. ., El Jefe del Negociado,
Eleuterio Suardíaz.
Excmo. Sr. Capitán General del Depártamento de Car
tagena.
Señores...
o
Se dispone que para cubrir vacantes producidas por li
cenciamiento en la Compañía de Ordenanzas de este Mi
nisterio, cambie de destino el personal de Infantería de
'Marina qiié figura en la siguiente relación,, disponiéndose
asimismo que • para el completo' de las referidas- vacantes
sean nombrados y pasaporta-dos para esta Corte, con des
tino a la indicada unidad, por' el Departamento de Cádiz,
doce • soldados del. primer Regimiento; por el de Ferrol
veinte del segundo, y por el de Cartagena diez \- nueve
del tercero.. debiendo encontrase todo este personal en su
destino. como máximo. el día 15 del.corriente áles.
Se dispone también 'que por el Departamento de Cádiz
sean nombrados 'ocho soldados del primer _Reg,i'miento, los
cuales pasarán destinados a la Escuela del Cuerpo.
El Contralmirante Jefe de la seeción,
. El Jefe (lel Negociado,
Ereuterio Suardíaz.
Señores...
Relación de referencia. •
=ERTENEE-CE_=N
Regimiento Batallón Compañia
compañía Ordenanzas.
2.° agregado Compañía Ordenanzas.
3•0 íd. íd. íd.
0
NOMBRES
CABOS
José A. Gómez Malfart.
Manuel Fi lgueira Céspedes.
,losé Turpín Murcia.
SOLDADOS
.Tosé Y. Dapena Carro.
SE LES DE---=)--FINA
nwirimiento Batallón Compa ñía
3.°
Compañía Ordenanvas.
Id. íd.
Compañía Ordenanzas.
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SE•CCION DE ANUNCIOS
UniónNaval de Levante, 8. A.
OfIIrs centraléDs:
MADRID Plaza de las Cortes, e
Construcciones navales y de maquinaria la:- Material ferroviario r•:- Asti
lleros en Valencia y Tarragona arn:- Talleres o:U reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
inISISISIERNME1511205:152SOLIENEUVEZEISIIIMMEINIRMil
11111011 S. A.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.--Explosivos militares reglamentarios.-Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.-- Acido picrico.—Exani
trodifenflamina.-- Mezclas explop.ivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.-Cartuchería trazante para avia
ción. -:P9Mbas incendiarias para aviación.—Materiai fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES V E. L_ L_ NI O
A GASOLINA, BENZOL. ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos eiectrogenos ELECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS.
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA PE GUERRA
Y EJERCITO ESPAHOL
II_ 1
L..raitcprIc)
Provenza, 467.-Tell.N.f. 336 S. M. BARCELONA
